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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN  
 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pelatihan, pengujian, analisis dan implementasi yang 
telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengenalan 
pola tulisan tangan aksara Bali dengan menggunakan Transformasi wavelet dan 
Jaringan syaraf tiruan Backpropagation momentum telah berhasil dibangun. 
 Penelitian yang dilakukan telah mendapatkan parameter dan jenis wavelet 
yang cocok untuk mencapai hasil yang optimal dalam tahap-tahap sebagai berikut: 
1. Pada saat melakukan proses pelatihan Learning rate dapat mempengaruhi 
kecepatan pemrosesan JST dimana Learning rate menggunakan 0.04 
memiliki persentase akurasi yang optimal. 
2. Pelatihan citra tulisan tangan aksara Bali dari beberapa kategori wavelet 
orthogonal. Diketahui hasil bawa penggunaan Wavelet Daubechies 6 pada 
level 1 memiliki akurasi sebesar 97.6 % dan pada level 2 penggunaan 
wavelet Symlet 6 mendapatkan akurasi 99%.  
3. Pengujian citra tulisan tangan aksara Bali yang dilakukan menggunakan 
bobot yang sudah tersimpan di dapatkan hasil akurasi sebesar  93% 
 
5.2. Saran   
 
1. Pada hasil pengujian yang telah dilakukan, terdapat hal yang masih 
menjadi masalah yaitu kemampuan mengenali tulisan tangan aksara Bali 
yang di tulis menggunakan pena dengan ketebalan yang cukup tipis dan 
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hasil tulisan masing-masing penulis yang tidak konsisten dan kadang 
berbeda tengan guratan per tulisan.  
2. Perlunya dilakukan percobaan penerapan algoritma wavelet orthogonal 
dan backpropagation untuk objek lain sebagai perbandingan. 
3. Perlu dilakukannya pengembangan penelitian dengan citra tulisan Aksara 
Bali agar bisa di baca perkalimat. 
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